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- MOHO. NOOR ZAIOAN
MOHO. ZAIN. 26
-+"Sayasudahlima
kaliturun
mengundi.Sudah
pastiPRU kali ini
sayaakantururi
mengundikerana
itu adalah
tanggungjawab
rakyatdalammenentukan
tampukpemerintahannegara"
- YOGESWARI. 50
.,
